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четах налогов и отчислений. 
В налоговом и бухгалтерском учете порядок отражения применяемой цены, указанной в договоре, зави-
сит от момента ее изменения. Цена может быть изменена в момент реализации или после реализации товара. 
Допустим, покупателю продана продукция без учета скидки на 118 тыс. рублей, в том числе НДС 18 тыс. 
рублей. В бухгалтерском учете осуществляются соответствующие проводки. После выполнения определен-
ных условий, покупателю предоставляется скидка в размере 10%. Возникает необходимость корректировки 
бухгалтерской и налоговой отчетности, как по НДС, так и по всем налогам и отчислениям, подлежащим уп-
лате в бюджет. 
Предоставлять непосредственно скидку с цены товара целесообразнее в момент его реализации. При вы-
полнении условий договора со стороны покупателя продавец предоставляет ему скидку на последующую 
отгрузку товара и выписывает соответствующие документы в момент отгрузки. В данном случае в налого-
вом учете отражается реализация товара с учетом предоставляемой скидки. Например, скидка составляет 
10%. На счет поставщика поступает не 188 тыс. рублей, а с учетом скидки лишь 106,2 тыс. рублей. Сумма 
выручки для исчисления НДС определяется с учетом скидки и размер налога составляет 16,2 тыс. рублей. 
Отпадает необходимость внесения исправлений в первичные документы, учет и книгу продаж. Покупатель 
отразит в учете приобретенный товар по цене с учетом скидки, а к вычету примет суммы НДС, предъявлен-
ные поставщиком. Из приведенных примеров видно, что суммы исчисленных налогов различны, величина 
предоставляемой скидки ложится на затраты продавца и учитывается в себестоимости продукции. 
Налоговые органы осуществляют постоянный контроль за правомерностью при определении рыночной 
цены и предоставлении скидок. Если обнаружены налоговые нарушения, налоговый орган выносит решение 
о доначислении налога и пеней, при этом налог и пени рассчитываются таким образом, как если бы резуль-
таты сделки оценивались с учетом рыночных цен. 
Вместе с тем необходимо иметь ввиду, что налоговые органы не начисляют штрафных санкций при оп-
ределении рыночной цены, если скидки были предоставлены в случаях вызванных: 
- сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на товары, работы, услуги; 
- потерей товарами качества или иных потребительских свойств; 
- истечением (приближением даты истечения) сроков годности или реализации товаров; 
- маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки новых товаров, не имеющих анало-
гов, а также при продвижении товаров на новые рынки; 
- реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомления с ними потребителей. 
Существующие методические походы к управлению налоговыми рисками предусматривают в качестве 
начального этапа оценку их уровня, однако не содержат методик, позволяющих ее сформировать, в основ-
ном акцентируя внимание на конкретных практических способах минимизации вероятных негативных по-
следствий проявления налоговых рисков. Понятие и проблемы оценки налогового риска остаются слабо ис-
следованными: отсутствует устоявшееся определение налогового риска, не разработан вопрос об определе-
нии места налоговых рисков в общей классификации рисков, и, как следствие, практически не освещены 
методы их оценки и снижения. 
Для решения проблемы, связанной с оптимизацией налоговых рисков при предоставлении налоговых 
скидок, необходимо: 
- разработать методологические подходы, направленные на избежание налоговых ошибок, при осущест-
влении операций купли — продажи; 
- изучить новые методы управления рисками, приводящие к достижению их оптимального уровня для 
конкретной ситуации; 
- своевременно производить оценку полученных результатов и при необходимости осуществлять введе-
ние оперативных или упреждающих корректировок. 
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История управления экономикой представляет последовательное диалектическое отрицание одних форм 
экономического механизма другими, более совершенными. 
В отличие от сущностных отношений, выражающих генетическую природу общественного строя, мето-
ды и формы хозяйствования представляют собой наиболее подвижный и изменчивый тип отношений. Они 
не могут быть одинаковыми для разных исторических этапов и условий. Попытки сохранить экономический 
механизм неизменным неизбежно оборачиваются серьезными экономическими и социальными потерями. 
Несмотря на то, что экономика всех стран имеет в целом положительную динамику, единого механизма 





следующее значение: последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь дейст-
вие; система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности. 
Экономический механизм в развитых странах включает два органично взаимосвязанных блока - рыноч-
ную саморегуляцию и государственное регулирование. 
При переходе к рыночной экономике роль государственного регулирования более значима, чем в усло-
виях сложившегося рыночного хозяйства. Большинство отечественных специалистов выделяют три основ-
ные группы методов управления: административные, экономические и социальные. Предлагаются и другие 
классификации методов управления, которые делятся на прямые и косвенные, активные и пассивные, поощ-
рительные и ограничительные. Такая классификация достаточно условна, поскольку в реальной практике 
все методы взаимоувязаны. 
В качестве основных рыночных механизмов выделяются: цена, спрос, предложение, конкуренция, госу-
дарственный заказ. Многие из указанных средств и рычагов тесно взаимоувязаны между собой, могут при-
меняться в "пакете", а также преследовать несколько целей. 
Обобщая различные подходы к классификации и использованию экономических механизмов можно 
сформулировать модель формирования экономического механизма отраслевой структуры промышленности 
региона, (рис.). 
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• административные методы; 
• экономические методы; 
• организационные методы; 
• психологические методы; 
» идеологические методы 
Рыночные механизмы 




• Государственный заказ 
Экономические механизмы 
» механизм превращения 
капитала в доход и дохода в 
капитал; 
• механизм равновесия меж-
ду производством и потребле-
нием; 
• механизм равновесия на-
циональной экономики и 
внешнего мира (финансовый 
механизм); 
• механизм экономических 
циклов; 
• теория мультипликатора 
Рис. Модель формирования экономического механизма отраслевой структуры промышленности региона 
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